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El desarrollo de esta investigación tuvo como objetivo constituir un vínculo entre la 
gestión pedagógica y las TIC en los docentes de la institución educativa San José 
en la ciudad de Pacasmayo, 2020 
  
La metodología empleada para esta tesis fue cuantitativa, no experimental, de nivel 
descriptivo correlacional y de corte transversal. Respecto a la población, estuvo 
formada por 30 profesores de la institución educativa San José, siendo los 30 como 
población muestral, los que realizaron la encuesta como técnica, y como 
instrumento, el cuestionario de cada variable con 25 ítems cada uno; con la escala 
Likert.  En cuanto a los instrumentos, fueron revisados por tres expertos quiénes lo 
validaron. Del mismo modo con el alfa de Cronbach, se comprobó su confiabilidad.  
  
Como consecuencia el resultado que se obtuvo fue 0,477 como coeficiente de 
correlación, señalando la relación entre la gestión pedagógica y las TIC en los 
profesores de la institución educativa San José de Pacasmayo, 2020. De igual 
modo, esta variable está vinculada con la dimensión pedagógica de las TIC por el 
coeficiente de 0,679; así mismo con la dimensión tecnológica por el coeficiente 
0,364 y la dimensión comunicativa por el coeficiente de 0, 349 bajo la correlación 
de Spearman. Por lo tanto, se concluye que si existe relación entre las variables de 
estudio.   
  













The development of this research aimed to establish a link between pedagogical 
management and ICT in the teachers of the San José educational institution in the 
city of Pacasmayo, 2020 
  
The methodology used for this thesis was quantitative, non-experimental, 
descriptive correlational and cross-sectional. Regarding the population, it was made 
up of 30 teachers from the San José educational institution, being the 30 as a 
sample population, who carried out the survey as a technique, and as an instrument, 
the questionnaire of each variable with 25 items each; with the Likert scale. 
Regarding the instruments, they were reviewed by three experts who validated it. 
Similarly, with Cronbach's alpha, its reliability was checked. 
  
As a consequence, the result obtained was 0.477 as a correlation coefficient, 
indicating the relationship between pedagogical management and ICT in teachers 
at the San José de Pacasmayo educational institution, 2020. Likewise, this variable 
is linked to the pedagogical dimension. ICT for the coefficient of 0.679; likewise, with 
the technological dimension by the coefficient 0.364 and the communicative 
dimension by the coefficient of 0.349 under the Spearman correlation. Therefore, it 
is concluded that there is a relationship between the study variables. 
  




I. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad y a nivel mundial, los seres humanos en su mayoría formamos 
parte de la llamada “Mundo Digital” (Hernández, 2017, p.327). Por lo que, se 
considera a las TIC necesarias en diversos trabajos que mueven las sociedades 
y no es indiferente a los estudios. De igual modo, se deduce que el avance de la 
tecnología ha conseguido transformar la comunidad; en lo que respecta a 
comunicarnos de manera asincrónica y sincrónica que ayuda en las actividades 
en su conjunto (Castell, 2015, 257). Entonces qué tan fundamental e 
imprescindible es dar el correcto uso a las múltiples tecnologías digitales para la 
educación en el campo educativo. De acuerdo a lo difundido por el BM en enero 
de 2019, indica que “radica una crisis del aprendizaje en nuestro sector 
educativo” (párr.2) así mismo señala dicha problemática como producto de un 
déficit de enseñanza, demostrándose una resquebrajada práctica pedagógica 
(párr. 5). Lo mencionado, refiere a la carencia que tenemos de incorporar las 
TIC’s al ámbito educacional, principalmente en gestión pedagógica de 
profesores. En tanto, se estima a las tecnologías en bien y en favor al desarrollo 
de la enseñanza – aprendizaje (párr.12). Una ayuda paralela al docente como al 
alumno. 
En otro sentido, si nos referimos a gestión pedagógica, está vinculada con el 
manejo y desarrollo de la enseñanza – aprendizaje, así que se hace mención a 
la ECE 2018, alcanzó en primaria: el 30,7% en razonamiento matemático, en 
comprensión lectora el 34,8%; respecto a secundaria: el 8,5%, en CT, el 11,6% 
en CC.SS., el 14,1 % en razonamiento matemático y 16,2% en comprensión 
lectora. De acuerdo a los datos obtenidos, la representante del MINEDU Flor 
Pablo Medina (2018, p.2) solicitó hacer un mea culpa para aliviar “las gestiones 
de la II.EE. relacionadas entre sí, la gestión pedagógica”. En otra parte, Biesta 
(2015) indica que, si es sabido que los maestros somos un elemento clave en la 
educación, pues ello no indica debamos lograr las mejores respuestas en estas 
evaluaciones, ya que esto no siempre es responsabilidad de los encargados de 
la educación, en tal sentido se incorporan a esta labor otros elementos (p.1). Del 
mismo modo, considerando el PEN al 2021, en los 6 obj. Estratégicos, mencionó 
lo siguiente: Nº 1 se refiere a una educación inclusiva (p.14), Nº2 garantizar el 
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desarrollo de conocimientos óptimos (p.15) y Nº 3 recalca: es importante 
transformar el uso de las TICs inclusiva en nuestra sociedad (p.16).   
Hoy por hoy la institución educativa San José de Pacasmayo tiene internet y 
algunos recursos TIC (computadoras, laptops, etc.) Estos recursos no se están 
sacando provecho en su totalidad y con mejores respuestas en todo lo que es 
gestión pedagógica, principalmente durante el proceso de la sesión. En un 
espacio de la sesión observada, existen profesores que estiman importante y 
con mayores resultados la utilización de materiales tradicionalistas en el uso de 
las TICs, en tal sentido este uso necesita mayor atención en el desarrollo de 
dichos elementos tecnológicos y si se requiere utilizar la web, la red presenta 
algunas dificultades y así mismo el número de equipos tecnológicos no cubren 
en la totalidad para los educandos en el salón. De igual modo, existen ciertos 
inconvenientes referentes al uso de los recursos TICs en el desarrollo del 
conocimiento para lograr la retención, proceso y compartimiento del 
conocimiento. Por lo tanto, la relevancia y fin de esta tesis está en mostrar bases 
teóricas y precedentes que demostraron la relación con gestión pedagógica y las 
TIC en los profesores de la I.E. San José de Pacasmayo, 2020.  
Basándonos en esto, el problema de la investigación fue: ¿Cuál es la relación 
entre la gestión pedagógica y las TIC en los docentes de la Institución Educativa 
San José de Pacasmayo, 2020?, por lo que, la justificación de la investigación, 
tuvo como intención proporcionar en la gestión pedagógica de los profesores y 
las TICs, y se justificó en los conceptos básicos pertenecientes a las variables 
de investigación. Igualmente, esta investigación queda como precedente que 
posibilitará el manejo de otros trabajos y en otros contextos. Se justifica en la 
práctica la correlación entre los obj. de esta investigación es que las respuestas 
o tanteos lograrán colaborar sobre los hechos de progreso para la gestión 
pedagógica en relación con las TIC de los maestros. Además, la justificación 
metodológica se concentra en que la actual tesis responderá al proceso del 
método científico, es por esto que este trabajo es de enfoque cuantitativo y de 
corte transversal, en la cual empleamos la encuesta como instrumento y recoger 
la información, y es elaborada por el autor, en la cual las variables de estudios 
fue validada por juicio de expertos. 
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Entonces, el obj. General fue: Determinar la correlación con la gestión 
pedagógica con las TIC de los profesores de la institución educativa San José 
de Pacasmayo, 2020. Teniendo como objetivos específicos determinar la 
correlación con la gestión pedagógica con las dimensiones: pedagógica, 
tecnológica y comunicativa de los profesores de la institución educativa San José 
de Pacasmayo 2020.  
La hipótesis general se señaló como: La gestión pedagógica se correlaciona de 
manera significativa con las TIC de los profesores de la institución educativa San 
José, de Pacasmayo, 2020. Por lo tanto, las hipótesis específicas fueron: H1) La 
gestión pedagógica se correlaciona de manera significativa con la dimensión 
pedagógica de los profesores de la institución educativa San José de 
Pacasmayo, 2020, H2) La gestión pedagógica se correlaciona de manera 
significativa con la dimensión tecnológica de los profesores de la institución 
educativa San José de Pacasmayo, 2020; y H3) La gestión pedagógica se 
correlaciona de manera significativa con la dimensión comunicativa de los 



















II. MARCO TEÓRICO 
 
Casassus (1999) (que mencionó en Rico, 2015), define: “la gestión consiste 
utilizar diversos elementos que posee un equipo, para alcanzar objetivos” (p. 59). 
Por lo indicado, la gestión es mencionada en primer lugar como la organización 
de actividades, la realización del mismo a través de diferentes estrategias y 
medios para conseguir la información establecida en los objetivos. Por ello se 
conceptúa la gestión pedagógica de acuerdo a Gómez y López (2016) el 
desarrollo para la organización ejecutada a la labor pedagógica der los 
profesores, posibilitando la perfección de competencias, el manejo del tiempo y 
los medios requeridos para su organización (p. 29). En tanto para Mendoza y 
Bolívar (2016) lo define como “grupo de secuencias direccionadas en la 
desempeño docente, como es organizar, planificar, guiar y manejar los propósito 
y alcanzar los Objs. de los aprendizajes” (p.40). En otro aspecto, López (2017) 
registra este suceso en “el medio que beneficia al manejo de las acciones 
planificadas por los maestros para cumplir con los propósitos de acuerdo a una 
formación integradora” (p.202). 
Respecto  a la gestión pedagógica, Cabrajos y Torres (2016) indican cuya 
gestión pedagógica, necesita promover o manejar el liderazgo pedagógico con 
relación a la gestión transformacional; por lo tanto, no permanecer con los fines 
establecidos en la I.E. más bien mirar profundamente aquello donde debemos 
optimizar de acuerdo a la destreza educacional  relacionado al conocimiento (p. 
11). De acuerdo a  Beltrán (2014), la gestión pedagógica está centrada a 
incorporar medidas donde consigan comprometer al ente educativo dentro del 
desarrollo del conocimiento (p.941). Del tal modo, De la Cruz (2017), se refiere 
al instrumento haciendo hincapié en la labor en conjunto y la finalidad de las 
instituciones son horizontes para el manejo didáctico de los conocimientos (p. 
344).   Las dimensiones de la gestión pedagógica, indica la UNESCO (2011) (en 
la cita en Paredes, 2018): Planificación curricular, la ejecución y la evaluación. 
Esta 1ra, se refiere a datos que ayudan como sustento siendo usados a nivel 
nacional en el ámbito pedagógico. Aquí se mencionan los objetivos y tareas que 




Y en la cita de Contreras y Barrera (2017), consiste en la proposición, sustentada 
sobre la evaluación respecto a los requerimientos de los aprendizajes en los 
estudiantes (p.16). 
Asembo y Lumadi (2014) señalan: si el maestro planifica conforme al contexto y 
necesidades de los alumnos, pretenden ofrecer una óptima educación que 
cumplan las aspiraciones de los mencionados (p. 2897). Igualmente, para Freire, 
Páez, Núñez y Narváez (2018) señala la parte fundamental donde cada profesor 
debe actualizarse lo más que pueda y necesite de acuerdo a diferentes 
programas de la currícula (metodologías, materiales, equipos, información, etc.) 
esto permite alcanzar óptimos desarrollos educacionales (p. 81). En tan sentido, 
MINEDU (2017) muestra mediante sustentos sobre la planificación en alargados 
plazos a la planificación anual: En la cual constituyen de manera encadenada 
propósitos para los aprendizajes, teniendo en cuenta las competencias, 
capacidades, desempeños y enfoques transversales. Y a mediano plazo, 
encontramos a una unidad didáctica: aquí planteamos los logros de los 
aprendizajes, también a mediano plazo en un corto tiempo, conforme al plan 
anual. Esto va  desarrollándose por medio de una organización de sesiones de 
aprendizajes, con el uso de materiales y metodologías pertinentes, y la actividad 
de aprendizaje, ello nos permitirá organizarnos de manera efectiva las tareas 
que van a ser desarrolladas por áreas, se estima entre 90 o 120 min. En tanto 
alcanzar los propósitos deseados, incluidos en la unidad y en el plan anual (p.4). 
La dimensión ejecución, de acuerdo a la UNESCO (donde se citó en Paredes, 
C. 2018) consiste en efectuar aquello que está planificado en integración y 
combinación entre los entes educativos. De igual forma utilizar materiales, 
equipos y metodologías para desarrollar los aspectos planeados (p.25). 
Henríquez, C. (2016) “son los métodos y/o experiencias mostradas en sesiones 
donde corroboran los productos del propósito de los aprendizajes estipulados 
sobre las bases de la currícula” (p.7). El MINEDU (2017) “En su ejecución puede 
hacer modificaciones conforme al resultado que se está consiguiendo en su 
proceso, el propósito debe ser efectivo y acorde a los propósitos de 
la experiencia deseada” (p.3). Respecto a lo antes mencionado, para efectuar lo 
propuesto se muestra los sucesos de la pedagogía siendo ejecutados por 
diversas áreas de la currícula. MINEDU (2017) los procesos pedagógicos: 
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problematización, propósito, motivación, saberes previos, acompañamiento y 
evaluación. (p.14). Es importante referir sobre dichos elementos que son 
valorados continuamente y así sean muy beneficiosos los propósitos esperados. 
Este proceso pedagógico no precisamente tiene una secuencia determinada 
para desarrollar las actividades, ya que éstas pueden y son recurrentes, pero no 
descartar a uno de dichos procesos, al igual sucede con la motivación y la 
evaluación que no se presenta en un solo momento, en consecuencia son 
constantes. 
De otro modo, podría decirse que si se ha planificado se debe desarrollar a través 
de diferentes acciones para alcanzar los objetivos planteados, estas acciones 
estarán siendo  evidenciadas en el proceso pedagógico que obviamente va a 
necesitar la utilización de material, recursos y estrategias educativas. 
(Esteban, 2016, p.7), de acuerdo a la UNESCO (donde citó en Paredes, 2018) 
corresponden a las técnicas, normas y procesos utilizados en la enseñanza y 
aprendizaje con el propósito de lograr los fines vinculados a mejorar la educación 
de los alumnos (p.26). La dimensión evaluación, conforme a la UNESCO (donde 
citó en Paredes, 2018) se considera al trinomio (enseñanza, aprendizaje y 
evaluación). Respecto a la enseñanza-aprendizaje, accede a comprobar el 
cumplimiento de la programación, realizando un monitoreo de las actuaciones 
de los maestros, diseñados para cumplir con los objetivos propuestos en el plan. 
Referido al aprendizaje, ello facilita conseguir informes de los logros obtenidos y 
no obtenidos, y partiendo de aquí tomar decisiones acertadas y medrar el 
conocimiento. (p.26). 
 
Tyler (donde citó en Escobar, 2014) dicha evaluación se considera mediante “la 
sucesión de hacer modificaciones, estas dependen de como los propósitos 
planteados han sido logrados mediante los programas de la currícula y las 
enseñanzas”. (p. 3). Así mismo, Dorrego (2016) menciona a la evaluación como 
fundamental en el sector educación ya que por medio de la misma se logra 
obtener certeza y saber el estado de los alumnos en relación a sus 
conocimientos (p.3). Es preciso señalar también que, para efectuar la evaluación 
referente a la planificación, esta comprobación conduce a los profesores a 
adquirir un soporte y seguimiento dentro de la tarea educativa, siendo por el lado 
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de las autoridades de la I.E. o personal externo. Cañadas, Santos y Castejón 
(2018) argumentan, actualmente la evaluación es formativa, que reúne datos por 
medio de diferentes técnicas; sin necesidad de cuantificar, sino para meditar y 
realizar correcciones dentro de la tarea educativa. Adicionalmente, mencionan a 
los educandos como ente participativo para hacer auto-evaluación y co-
evaluación (p.195). Igualmente, para Baleni (2015) la evaluación formativa 
otorga y favorece en conjunto a maestros y alumnos, y que cómo estas logran 
identificar las mejoras y ubicar lo que requiere corregir o modificar y así conseguir 
óptimas respuestas (p. 228). Fernández (2017) establece, dicha evaluación 
formativa insta y profundiza donde no es sólo dar un calificativo final, sino realizar 
un acompañamiento al comienzo, en el desarrollo y al cierre del proceso 
educativo y así verificar o ejecutar el feedback en relación al trabajo con los 
educandos. Entonces, es un sustento para alcanzar los propósitos planteadas 
(p. 5). 
Ramas (2015) indica que las TIC constituye un grupo tecnológico permitiendo 
efectuar diversos actos como conservar, dar procesamiento, almacenar, enviar, 
hacer registros y mostrar información en variadas presentaciones (p.9). Ayala y 
Gonzales (2015) constituyen instrumentos para ingresar, reproducir, manejar y 
propagar información presentada de manera virtual. La principal herramienta son 
las computadoras y la web (p.27). Reyes (2016) refiere al conjunto compuesto 
por partes tecnológicas, donde permiten efectuar diferentes modos referentes a 
la información para adquirir entendimiento (p.12). Osorio (2015) en conexión a la 
variedad de instrumentos tecnológicos, estos nos ayudan para adquirir, archivar, 
manipular y transferir diferentes datos, logrando su expresión en sus 3 modelos: 
textos, imagen y audios (p. 191). Las TICs se conceptúa sobre ámbitos 
educacionales, citando a: Huffman (2016), señala, los profesores están siendo 
reconocidos como mediadores del conocimiento (p. 20). De igual forma Villalta 
(2015) menciona, existe el requerimiento de aportar elementos tecnológicos 
como recursos con estrategias para el aprendizaje (p.422) por lo tanto, Boyd 
(2015) establece, al manifestar que el ser o no competitivos, responde a que no 
siempre los educandos desarrollarán competencias tecnológicas, por tanto que 




Referente a esto, se puede indicar lo mismo en la situación de algunos maestros. 
De igual modo, Barbosa (2019) menciona que actualmente debemos instruir al 
alumnado a buscar ser competitivos en la era tecnología nombrada mundo virtual 
(p.1). Cobo (2016) establece que las TICs son soportes que benefician 
educacionalmente al alumno notando potencial en la creatividad y de manera 
colaborativa; nuestra comunidad del actual siglo (p.104). Además, Cabrero 
(2015) concuerda y refiere que las TICs son un soporte para el profesorado y 
que muestra una gama de información y una red en los educandos al buscar 
datos y ejecutar diferentes situaciones (p.24). Novillo, Espinosa y Guerrero 
(2017) mencionan como los elementos TICs permiten a maestros y educandos, 
enfrentar modificaciones en la labor diaria del salón. Esto significa educar en el 
aprender a aprender, y aquí los profesores se comprometen y accede al universo 
tecnológico, por eso debe ser imprescindible capacitarse y practicar lo aprendido 
y así seguir en el mismo camino con estas modificaciones y estar a la par con 
los alumnos, entonces aprovechar las TICs dentro del sector educación (p.79). 
Ramas (2015), afirma, el sector educativo tiene que formar alumnos y 
profesionales competentes, que no necesariamente deben utilizar la tecnología 
en su día a día, más por el contrario tener la capacidad de emplearlas 
eficazmente y aceptar las variaciones venideras en su transcurrir personal y 
comunitario. De manera que, el manejo de las TIC en las I.E., debe hacerse a 
través de un plan orientado al trabajo y al uso tecnológico (p.39). Del mismo 
modo, Agabo (2015) las TIC facilitan a los educandos adquirir sus aprendizajes 
dinámicos y activos, ello no indica que va a reemplazar las diferentes 
metodologías en su desarrollo, pero que resulta una ayuda para la misma (párr. 
2). En relación a las metodologías, dependerá mucho de cuales se van a  poner 
en praxis poner en práctica relacionadas a las TIC, entre profesores y 
estudiantes para lograr aprender. (García y Tejedor, 2017, p.141).  La 
administración de las TIC en el rubro de educación, hoy por hoy benefician a los 
sucesos pedagógicos dirigidos para mejorar los aprendizajes colaborativo y 
significativos. Cabe precisar que los maestros deben realizar prácticas reflexivas 
de las TIC, que incorporen una dimensión pedagógica (UNESCO, 2016, p.9). 
En el presente, referirnos a la educación es también referirnos a la gran magnitud 
de manejar TIC en la educación; en primera instancia, en los maestros, los 
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mismos que deben mejorar en ellos sus competencias tecnológicas donde se 
busque brindar lo mismo a sus alumnos (Vera, Torres y Martínez, 2014, p.144). 
Dado que las TIC por sí solas no van a beneficiar los aprendizajes de nuestros 
alumnos, además es una función significativa las técnicas y métodos que parten 
del maestro y así incorporarla sobre distintos espacios y alcanzar los propósitos 
planteados relacionados al conocimiento. Si los alumnos manejan las TICs, estas 
deben hacerse sobre una reflexión psico-educativa (Martínez, 2014, p.68). 
Utilizar estas TIC es salir de la rutina en la enseñanza, para asumir otras 
iniciativas docentes, considerando el aprendizaje y capacitación mediante el uso 
metodologías y técnicas modernas a las TIC (Granados, 2015, p.145). Estas 
TICs dan soporte dentro del suceso enseñanza-aprendizaje (Banco Mundial, 
2019, párr.12), las diversas administraciones pedagógicas están relacionadas 
entre sí; por lo tanto, es necesario incorporarlas para alcanzar los propósitos.  
Por lo mismo que, ahora se necesitan maestros que manejen los diversos 
elementos TIC y cambiar de su gestión pedagógica. 
Orozco, Tejedor y Calvo (2017) usar estas TICs promueven mucho apoyo dentro 
del conocimiento del alumnado demostrando habilidades singulares, en tanto los 
maestros deberíamos prepararnos para realizarlo (p.37). En otra parte, de 
acuerdo a Barbera (2016) podría usarse las herramientas TIC y realizar las 
evaluaciones de los aprendizajes, ello se alcanzará por medio de softwares 
educativos donde se procesará un conjunto de interrogantes conforme en 
relación a lo que se desea conocer (p.6).  Las TIC como oportunidad en el 
sistema educativo según Ayala y Gonzales (2015) señala lo siguiente: (a) al 
utilizarlos, el aprendizaje se optimiza, (b) bondades en la currícula, las 
evaluaciones y la práctica pedagógica con una estrategia organizada y 
orientada, (c) las clases es un nuevo escenario (p.43).  Las dimensiones de las 
TIC, señalan las dimensiones tecnológica, pedagógica y comunicativa.  La D. 
Pedagógica, hace mención al maestro que se organiza manejando las TIC e 
intenta agregar elementos TIC en mejoras del procedimiento educacional, ya que 
es aceptado con facilidad entre los alumnos (p.40). También mencionan sobre 
las TIC que son apoyo en el día a día del maestro ya que organizan, diseñan, 
mejoran y motiva a los alumnos en los diversos campos de la currícula (Barreto 
y Díaz, 2017, p.25). 
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La educación de los maestros integrados en TICs y su tarea pedagógica con sus 
repercusiones, se le otorga a los alumnos las mismas facilidades; utilizándolas 
como herramientas en su aprendizaje y la enseñanza (p.677). Cabe mencionar, 
el maestro necesita mejorar competencias TIC, por eso es preciso las 
actualizaciones en tecnologías dentro del ámbito educacional (Hernández, 
Orrego y Quiñones, 2018). Los maestros tienen que entender las facilidades y 
restricciones al incorporar las TIC con los alumnos y en su desenvolvimiento 
interpersonal.  
Considerando varios escritores mediante citas, la D. Pedagógica en TICs se 
relaciona dentro del aprendizaje que manejan dichos maestros en relación con 
los múltiples equipos y/o elementos TICs donde se puede realizar las diversas 
labores pedagógicas, organizar programas curriculares, organizar los elementos 
TIC a utilizar en la búsqueda de datos. Por lo mismo cabe a admitir que las TIC 
en las actividades y en el propio desarrollo como profesional. Por ello, es 
importante realizar actualizaciones en TIC para establecer un mismo “nivel de 
los educandos” (Hernández, Arévalo y Gamboa, 2016). 
La D. Tecnológica, conforme a Barreto y Díaz (2017), detalla esta misma dentro 
de lo pertinente de acuerdo a  los diversos elementos y equipos TIC y en torno 
de las injerencias dentro del área educativa (p. 40). Para Hernández, Arévalo y 
Gamboa (2016) se conecta dentro de “la utilización TICs en el ámbito 
educacional facilita al educando incorporarse en las mismas durante el 
transcurso de su educación” (p.11). No obstante, incorporar las TIC en 
situaciones académicas como herramientas y técnicas. Para finalizar, la D. 
Comunicativa, de acuerdo a Barreto y Díaz (2017) es estar relacionados por 
medio de los contextos audiovisuales y virtuales, utilizando los equipos TIC, ya 
sea en tiempo real o no (p.40). En otra parte, Hernández, Arévalo y Gamboa 
(2016) indican, acceder al manejo de estos entornos tecnológicos en los alumnos 
y los ubican en relación la praxis, fortaleciendo y haciendo saber sus ideas de 
manera online en relación a un tema específico (p.11). Según las dimensiones 
descritas, la UNESCO (citado en Barreto y Díaz, 2017) indica que los elementos 
relacionados con las TIC: (a) en la búsqueda y/o exploración de datos, utilizando 
diversos sitios web (b) en la comunicación asincrónica, la gente no logra 
comunicarse en tiempo real, (c) en la comunicación sincrónica,  el comunicarse 
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se da en el momento de manera real, (d) en los softwares educativos, son 
programas que apoyan para desarrollar en trabajo educativo con la finalidad de 
utilizarlas en el arte de enseñar las distintas áreas (p.47). 
Ayala y Gonzales (2015) la utilización de la multimedia, menciona el acoplar 
combinación equipos como: sonidos, vídeos, imágenes y textos.  Esto se mejora 
usando los ordenadores o computadoras, estos son transferidos por medio de 
equipos externos. Calificado de mucha importancia en la indagación mostrando 
la diversidad de datos. En tal sentido precisa a los softwares educativos, como 
programas diseñados para el uso durante las actividades de aprendizaje, por 
medio de distintas situaciones con o sin red (p. 30).  Barreto y Díaz (2017) aducen 
que las herramientas educativas virtuales, existen y están con los maestros 
conociendo qué sesiones de aprendizaje se prestan para dichos recursos y 






















3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
Esta clase de indagación es cuantitativa, ya que no se necesita del manejo 
práctico para el logro respuestas o tanteos, más bien tiene un fundamento 
en su marco teórico para perfeccionarlas o hacer aportes a las mismas. 
En cuanto al diseño, se refiere  al “diseño o técnica que se ha desarrollado 
para la obtención de los datos que se necesitan en la indagación y dar 
respuestas al planteamiento. Su clasificación es: experimental y no 
experimental” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.128). Dicho 
trabajo, tiene una línea no-experimental, pues “nunca existió el manejo 
premeditado y nunca se dispuso a la suerte” y es de corte transaccional o 
transversal ya que ayuda a “recoger información en un lapso preciso, cuya 
finalidad es detallar las variables e investigar su efecto y correlación en un 
tiempo determinado” (2010, p.155). Los niveles descriptivos, “buscan 
determinar cualidades y elementos esenciales sobre diversos fenómenos 
sujetos al estudio” (2014, p.92). Esta tesis tiene carácter correlacional 
porque tiene como finalidad “determinar las relaciones existentes en 2 o 











M   : Muestra de estudio  
OV1 : Gestión pedagógica  
OV2 : TIC  
r   : Correlación   
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3.2. Variables y operacionalización. 
   
La presente tesis estableció como variables de estudio: Gestión 




La Gestión Pedagógica. De acuerdo a la UNESCO (2011) (donde citó 
en Paredes, 2018) manifiesta a los hechos realizados por los docentes 
orientados al progreso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como 
el prepararse con la documentación curricular, estrategias didácticas, y 
con la mismas el uso de equipos y medios didácticos, la evaluación de 
aprendizajes, entre otras. (p. 34). 
 
TIC. Con respecto a Barreto y Díaz (2017) constituye “al bloque con 
elementos, medios, softwares educativos, aplicativos, redes y equipos, 
que otorgan la recopilación, proceso, almacenaje y transmisión de voz, 




La Gestión Pedagógica. La variable Gestión Pedagógica. Se sustenta 
bajo 3 dimensiones, las mismas que contienen 7 indicadores acuerdo a la 
dimensión, así mismo está elaborada bajo 25 ítems relacionados a los 
indicadores y dimensiones. 
Esta variable con sus dimensiones, indicadores e ítems serán evaluados 
con una Escala de Likert, utilizando la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. (Zoila Hernández Hernández. 2020). 
 
TIC. La variable TIC. Se fundamenta bajo 3 dimensiones, las mismas que 
contienen 5 indicadores acuerdo a la dimensión, así mismo está 
elaborada bajo 25 ítems relacionados a los indicadores y dimensiones. 
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Esta variable con sus dimensiones, indicadores e ítems serán evaluados 
con una Escala de Likert, utilizando la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. (Zoila Hernández Hernández. 2020). 
 
Indicadores. Para la variable Gestión pedagógica se consideró de 
acuerdo  las dimensiones 7 indicadores, y, para la variable TIC, se 
consideró 5 indicadores de acuerdo a sus dimensiones respectivamente. 
 
Escala de medición. Para la medición de las variables se utilizó una 
Escala de Likert 
 





Esta tesis, en lo que respecta a población está formada por 30 docentes 
de la I.E. JEC “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad, año 2020. Dicho criterio para la elección 
de la población debe ser manejado adecuadamente, teniendo en cuenta 




Para el caso, se desarrolló un estudio con la población muestral, ya que 
la misma es pequeña y accesible, con una totalidad de 30 profesores de 
la institución educativa JEC "San José", del distrito de San José, provincia 
de Pacasmayo, región la Libertad, año 2020. 
Muestreo. 
 
Para esta investigación no se va a realizar el muestreo, ya que la 




Unidad de análisis. 
 
Corresponde a los DOCENTES de la institución educativa JEC “San 
José”, del distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región la 
Libertad, año 2020. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Técnica. 
Se utilizó la encuesta como técnica, ya que permite rescatar información 
específica, rápida en desarrollar y sencillo de aplicar. 
 
Instrumentos. 
El instrumento en este trabajo fue un cuestionario que estuvo dirigido a 
los maestros de la I.E focalizada para dicha investigación, presentada por 
interrogantes en concordancia con los indicadores establecidos por 
variables de estudio, con 5 opciones como respuestas mediante la escala 
de Likert. Estableciendo interrogantes afirmativas con la necesidad de 
conocer las reacciones de las personas de quien se recogerá información. 
El instrumento 1, que corresponde a la variable Gestión Pedagógica, está 
compuesto por 3 dimensiones (Planificación Curricular, Ejecución y 
Evaluación) con un total de 25 ítems, el mismo que fue validado por 3 
expertos quienes son: Dra. Villavicencio Palacios, Lilette del Carmen; Dra. 
Mendoza Alva, Cecilia Eugenia; y, Dra. Merino Salazar, Teresita del 
Rosario. Así mismo, la confiabilidad se recogió mediante la prueba del 
ALPHA DE CRONBACH, después de haber obtenido la muestra piloto 
con 20 docentes de la I. E. JEC San Martín de Porres, del distrito de San 
José, provincia de Pacasmayo, La Libertad, donde se obtuvo un Alpha de 
Cronbach de 0,964; lo que nos indica que, es un instrumento con alta 
confiabilidad. 
El instrumento 2, que corresponde a la variable TIC, está compuesto por 
3 dimensiones (Pedagógica, Tecnológica y Comunicativa) con un total de 
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25 ítems, el mismo que fue validado por 3 expertos quienes son: Dra. 
Villavicencio Palacios, Lilette del Carmen; Dra. Mendoza Alva, Cecilia 
Eugenia; y, Dra. Merino Salazar, Teresita del Rosario. Así mismo, la 
confiabilidad se recogió mediante la prueba del ALPHA DE CRONBACH, 
después de haber obtenido la muestra piloto con 20 docentes de la I. E. 
JEC San Martín de Porres, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, La Libertad, donde se obtuvo un Alpha de Cronbach de 




Para la aplicación de los instrumentos, se gestionó la autorización 
mediante una solicitud dirigida al director de la I. E. JEC “San José”, del 
distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región la Libertad, año 
2020, la misma que fue aceptada. Posteriormente se dialogó 
telefónicamente con dichos profesores de la I.E. mencionada, 
haciéndoles conocer tal objetivo de estudio, donde que ellos son parte de 
la investigación en curso, se les explicó sobre el desarrollo de los 
cuestionarios, y que sus respuestas quedan en calidad de anónimo, con 
la finalidad de obtener información veraz. Los cuestionarios fueron 
compartidos a todos los docentes en un archivo de Word, mediante la 
aplicación de WhatsApp, finalmente, los mismos cuestionarios 
desarrollados fueron regresados hacia mi persona en calidad de 
investigador para luego hacer las diversas actividades: Se anotó la 
respuesta obtenida de los encuestados y anotando de las variables y sus 
dimensiones donde se registraron los datos generales en el programa Ms. 
Excel. Luego se hizo una suma para calcular los resultados por variables, 
de acuerdo a las dimensiones. Posteriormente se descargó y se procedió 
a instalar el software SPSS Vs. 25 para acceder a los datos conseguidos 
mediante Excel y obtener el resultados estadísticos y por último el 
software en mención efectuó la confrontación de la información 
correlacionando cuyas dimensiones de la gestión pedagógica y la variable 
TIC, que van a demostrar la hipótesis propuesta. 
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3.6. Métodos de análisis de datos. 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) los tanteos 
recopilados fueron mostrados por medio de la estadística descriptiva, 
mediante tablas/cuadros y gráficos (p.293). En tanto que, la inferencial 
comprende las pruebas de normalidad que se realizó mediante Shapiro 
Wilk y la prueba de correlación mediante Spearman. 
 
3.7. Aspectos éticos. 
 
Es considerado éticamente Anónimo, ya que los profesores al participar y 
dar respuesta a los cuestionarios, no tenían la obligación de redactar sus 
datos personales (apellidos y nombres) así como también informar su 
opción de respuesta. En relación a la discreción y recopilación del 
resultado, este ha sido usado sólo y exclusivamente en propósitos de la 
indagación. Y referente a la autorización y ejecución de los cuestionarios, 
estos fueron realizados con el consentimiento director de la institución 
educativa JEC “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad. Así mismo, se orientó a cada profesor 
mediante un lenguaje claro y sencillo el objeto de la indagación y la 















Se determinó la correlación entre la gestión pedagógica y las TIC de los 
profesores de la Institución Educativa “San José”, Pacasmayo, 2020; dicha 
determinación se especifica a continuación: 
4.1. Estadística descriptiva. 
4.1.1. Variable 1: Gestión pedagógica. 
 





















Figura 1. Resultados de la variable gestión pedagógica mostrado por los 
profesores de la institución educativa “San José”, del distrito de San José, 
provincia de Pacasmayo, región la Libertad - 2020. 
 
Gestión Pedagógica 
 Nro. % 
Regular 12 40,0 
Buena 18 60,0 






Interpretación: observando la ilustración se determinó, que un 60% de los 
profesores indicaron una buena gestión pedagógica; puesto que, en la 
institución educativa casi siempre realizan diversas actividades 
curriculares, así como también hacen planificaciones estratégicas, 
ejecutan sus diversas actividades y hacen las evaluaciones y ver cómo se 
va desarrollando los conocimientos y hacen la valoración del nivel de 
aprendizaje de sus alumnos; así mismo utilizan estrategias dinámicas y 
cooperan al  desarrollo del conocimiento de sus alumnos; y el 40% se 
sitúan en un nivel regular; por tanto, escasas veces los profesores hacen 
realizan gestiones pedagógicas; en tanto no hacen una buena 
organización o planificación de los procesos pedagógicos adecuados; se 
percibe que no buscan realizar planificaciones curriculares.   
 
Planificación curricular  
 
 
Tabla 2. Nivel de la Gestión Pedagógica según su dimensión Planificación 




 Nro. % 
Deficiente 27 90,0 
Regular  3 10,0 
Total 30 100,0 

























Figura 2. Resultados de la dimensión planificación curricular mostrado por los 
profesores de la institución educativa “San José”, del distrito de San José, 
provincia de Pacasmayo, región la Libertad - 2020. 
 
Interpretación: Con relación a la ilustración, se observó que el 90% 
indicaron un nivel regular; quiere decir que, gran parte de los profesores 
casi siempre no efectúan la planificación en relación a sus actividades, no 
organizan los medios para hacer la ejecución de sus sesiones de 
aprendizaje; en tanto, sólo el 10% expresó buen nivel; ya que, escasos 
profesores siempre realizan sus actividades planificadas a tiempo; así 
como también hacen sus acuerdos sobre la programación a ejecutar. 
Ejecución 
 
Tabla 3. Nivel de la Gestión Pedagógica según su dimensión Ejecución, en la I. E. 
“San José”-Pacasmayo, 2020. 
Ejecución 
 Nro. % 
Deficiente 27 90,0 
Regular  3 10,0 
Total 30 100,0 

















Figura 3. Resultados de la dimensión ejecución mostrado por los profesores de 
la institución educativa “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad - 2020.
Interpretación: Observando la ilustración se puede establecer que de los 
30 profesores, el 90% dieron como resultado un nivel deficiente en relación 
a la dimensión ejecución, de lo que se comprende que los profesores casi 
nunca manejan metodologías didácticas, utilizan elementos pedagógicos, 
hacen gestiones a tiempo; entonces, realizan sus actividades de 
aprendizaje en modo tradicional obsoleto sin promover el manejo del 
conocimiento en sus estudiantes; y sólo, el 10% respondió con un nivel 
regular; ya que, algunos de los profesores casi siempre utilizan 
herramientas que facilitan la comprensión de las actividades académicas 
de sus estudiantes. 
Evaluación. 
 
Tabla 4. Nivel de la Gestión Pedagógica según su dimensión Evaluación en la I. 
E. “San José”-Pacasmayo, 2020. 
Evaluación 
 Nro. % 
Deficiente 28 93,3 
Regular   2   6,7 
Total 30 100,0 






















Figura 4. Resultados de la dimensión evaluación mostrado por los profesores de 
la institución educativa “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad - 2020. 
 
Interpretación: en relación a la ilustración, se determinó un 93.3% que ha 
manifestados un nivel deficiente; ya que las evaluaciones que hacen los 
profesores no son pertinentes; es por ello que las actividades de 
aprendizaje que hacen para sus estudiantes no son las más adecuadas, y 
casi nunca ejecutan evaluaciones para saber si los alumnos realmente 
aprenden no y mejoren sus gestiones partiendo de estos resultados; por 
otro lado, sólo el 6.7% se ubicó en el nivel regular; lo explica que sólo pocos 
de los profesores raras veces hacen evaluaciones a sus estudiantes de 
distintas formas, teniendo en cuenta que no es sólo medir el conocimiento 
sino, para conocer cómo realizan sus actividades dentro del aula, así como 
conocer que tan buena o no ha sido su gestión y que contribuyan en 








4.1.2. Variable 2: TIC. 
 
Tabla 5. Nivel de las TIC, en la I. E. “San José”-Pacasmayo, 2020. 
TIC 
 Nro. % 
Deficiente   2   6,7 
Regular 12 40,0 
Buena 16 53,3 
Total 30 100,0 












Figura 5. Resultados de la variable TIC mostrados por los profesores de la 
institución educativa “San José”, provincia de Pacasmayo, región la Libertad - 
2020. 
Interpretación: En relación a la ilustración, se pudo establecer un 53.3% 
de los profesores manifestaron que tienen un buen manejo de las TIC, 
dado que casi siempre manejan las TIC en su práctica pedagógica; 
mientras que el 40%, manifestó que tiene un manejo regular; ya que los 
maestros raras veces manejan TIC al desarrollan los aprendizajes en los 
estudiantes; y que sólo el 6.7% presentan un manejo deficiente y que casi 
nunca emplean las TIC para desarrollar sus actividades académicas con 
sus estudiantes. Por lo tanto se puede decir que el empleo de las TIC, 
generan una mejor comunicación entre estudiantes y que además, utilizan 
en ciertas ocasiones los sitios web o redes virtuales para que se 
comuniquen entre sus pares relacionando acciones significativos y de 
importancia y que compartan e intercambian indagaciones sobre temas y 






Tabla 6. Nivel de las TIC, según su dimensión Pedagógica en la I. E. “San 
José”-Pacasmayo, 2020. 
Pedagógica 
 Nro. % 
Deficiente 20 66,7 
Regular 10 33,3 
Total 30 100,0 















Figura 6. Resultados de la dimensión pedagógica mostrado por los profesores 
de la institución educativa “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad - 2020. 
 
Interpretación: De los 30 docentes encuestados, se determinó que el 
66.7% manifestaron el manejo regular, en la parte pedagógica referente al 
uso de las TIC; de esto se puede interpretar que, casi nunca utilizan los 
elementos de las TIC para mejorar las estrategias de los estudiantes; en 
tanto, el 33.3% determinó un manejo regular; dado que, los docentes casi 
siempre realizan estrategias metodológicas con las TIC; las cuales 
permiten que los docentes puedan alcanzar mejores enseñanzas a sus 
estudiantes generando una mejor comprensión de los conocimientos, 







Tabla 7. Nivel de las TIC, según su dimensión Tecnológica en la I. E. “San 
José”-Pacasmayo, 2020. 
Tecnológica 
 Nro. % 
Deficiente 29 96,7 
Regular   1   3,3 
Total 30 100,0 



















Figura 7. Resultados de la dimensión tecnológica mostrados por los profesores 
de la institución educativa “San José”, provincia de Pacasmayo, región la 
Libertad - 2020. 
 
Interpretación: Observando la ilustración, el 96.7% demostró un criterio o 
nivel deficiente; puesto, los profesores, en gran parte no facilitan la datos 
a los estudiantes utilizando los elementos TIC; mientras tanto, sólo el 3.3% 
determinó un criterio o nivel regular; en tal sentido, los profesores casi 
siempre están orientados a utilizar los elementos TIC; de tal manera que 
comparten la el conocimiento mediante las TIC, y promueven una 
enseñanza estratégica y eficiente a sus alumnos; en tal sentido, se 
entiende que hay muchos profesores que aún tienen dificultad al emplear 






Tabla 8. Nivel de las TIC, según su dimensión Comunicativa en la I. E. 
“San José”-Pacasmayo, 2020. 
Comunicativa 
 Nro. % 
Deficiente 27 90,0 
Regular   3 10,0 
Total 30 100,0 















Figura 8. Resultados de la dimensión comunicativa mostrado por los profesores 
de la institución educativa “San José”, del distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad - 2020. 
Interpretación: De acuerdo a la ilustración, se pudo demostrar, del 100% 
de profesores, el 90% respondió en un nivel deficiente, lo que lleva a 
deducir que los docentes casi nunca utilizan sus cuentas de correo 
electrónico y comparten información entre sus pares; así como también 
raras veces emplean las plataformas virtuales para comunicarse con sus 
estudiantes, así como también para compartir información en relación a las 
actividades; en tanto que, el 10%  de los docentes encuestados 
manifestaron un nivel regular; este porcentaje muestra que los profesores 
casi siempre utilizan las diversas herramientas TIC y comparten 
conocimientos entre pares y/o estudiantes mediante las plataformas 
virtuales, o mediante sus cuentas de correo electrónico. 
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4.2. Contrastación de la hipótesis  
Correlación de Spearman y Pearson. 
    
La hipótesis ha sido contrastada y probada mediante la prueba de Shapiro 
Wilk, ya que la prueba de normalidad mostró que la variable Gestión 
pedagógica si se distribuye con normalidad y que la (Sig.) es mayor de α = 
0.05; mientras que, la variable TIC y sus dimensiones no se distribuyen con 













Fuente: Instrumentos Aplicados. 
 
Utilicé como prueba de normalidad, de Shapiro Wilk por la razón de que el 
tamaño de la muestra es considerado como pequeña (30 docentes). 
Hipótesis general: 
Hipótesis de investigación. 
La gestión pedagógica tiene una relación significativa las TIC en los 
profesores de la institución educativa “San José”, provincia de Pacasmayo, 
región la Libertad 2020. 
Hipótesis estadística. 
 
H0: La gestión pedagógica no tiene relación significativa con las TIC en los 
profesores de la institución educativa “San José”, provincia de Pacasmayo, 
región la Libertad. 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Gestión 
Pedagógica
0.137 30 0.155 0.945 30 0.126
TIC 0.143 30 0.121 0.924 30 0.035
Pedagógica 0.201 30 0.003 0.923 30 0.031
Tecnológica 0.203 30 0.003 0.908 30 0.013




a. Corrección de significación de Lilliefors




Regla de decisión  
Rechazar H0 cuando la significación observada es menor que α = 0.05.   
















Fuente: Instrumentos Aplicados. 
Descripción del grado de relación entre la variable Gestión 
Pedagógica y las dimensiones de la variable TIC. 
La relación entre la Gestión Pedagógica y las dimensiones de las TIC: 
Pedagógica y Tecnológica si son significativas con una significancia o p 
menor que 0.05. (0.000 y 0.048 respectivamente) con un coeficiente de 
0.679 (correlación positiva moderada) para la dimensión pedagógica y un 
coeficiente de 0.364 (Correlación positiva débil) para la dimensión 
Tecnológica. El p=0.058 (mayor que 0.05), para la dimensión 
Comunicativa, nos indica que no existe correlación significativa entre esta 















Sig. (bilateral) 0.000 0.048 0.058
N 30 30 30
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).










Tabla 11. Correlación entre variables Gestión Pedagógica y TIC, mediante la 









Fuente: Instrumentos Aplicados. 
 
Descripción del grado de relación entre las variables.  
Según lo observado en el resultado obtenido, después de analizar la 
estadística, se encuentra la correlación entre la gestión pedagógica y las 
TIC, en los profesores de la institución educativa JEC “San José”, del 
distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región la Libertad 2020, 
indicando que existe un grado de significancia de 0.008; y la Correlación 
de Spearman fue 0,477. 
 
Decisión estadística. 
Como resultado o valor de la significancia obtenida de acuerdo a la 
correlación de Spearman, se determinó la relación entre la gestión 
pedagógica y las TIC en los profesores de la institución educativa “San 
José”, del distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región la Libertad 
2020, logrando el resultado con el valor de significancia de 0.008, siendo 
menor el valor de sig. teórica α = 0.05. En tanto, hacemos valida la hipótesis 



















En relación a la discusión de los resultados, acerca de la hipótesis general se 
logró determinar la presencia de una correlación significativa entre la gestión 
pedagógica y las TIC en los profesores de la institución educativa “San José”, 
provincia de Pacasmayo, región la Libertad 2020, alcanzando como coeficiente 
de 0,477 mediante la correlación de Spearman, por tanto que el valor de 
significancia valor de significancia ha permitido rechazar la hipótesis nula y dar 
como válida la hipótesis general. Así mismo se apreció el resultado descriptivo 
de la variable gestión pedagógica, en el nivel buena (60%) y nivel regular (40%) 
para el caso de la variable TIC en el nivel “buena” (53.3%), nivel regular (40%), 
y nivel deficiente (6.7%) esto nos permitió determinar que los profesores si 
desarrollan una buena gestión pedagógica. En tanto, se establece una relación 
entre la indagación realizada por Giles (2018) que determina la presencia y 
relación en las variables: gestión pedagógica y manejo de las TIC en los 
profesores de las II.EE. de gestión pública del distrito de El Agustino, obteniendo 
un coeficiente de 0, 561 dentro de la correlación de Spearman. De acuerdo a lo 
manifestado, nos dice, mientas que el profesor desarrolle una buena gestión 
pedagógica entonces sí podría incorporar las TICs dentro de la gestión para 
obtener, guardar, hacer procesamientos de la información, y también compartirlo 
entre sus pares y también desarrollar diversas actividades con los alumnos.   
En cuanto a la indagación que realizó Paredes (2018), hubo el intentó determinar 
una correlación con la variable: clima organizacional y la gestión pedagógica, la 
cual resultó que sí hay una correlación entre sus variables. En tal caso, 
realizamos la contrastación en la indagación aplicada, ya que genera 
importancia el promover entornos agradable con los pares, que permita 
desarrollar una buena gestión  pedagógica, porque es necesario la interacción y 
relación con los demás y desarrollar diversas coordinaciones, hacer la 
programación, entre otros. Por otro lado, en la indagación de Verdezoto (2016) 
mostró como principal objetivo hacer la relación de la gestión pedagógica y los 
sucesos en el desarrollo de enseñanza – aprendizaje, en tal sentido con dicha 
indagación señala que, un buen número de profesores tienen dificultades para 
manejar y utilizar las TIC, por lo tanto esto no les da acceso a desarrollar una 
buena gestión pedagógica. En relación a la hipótesis específica N°1, mostró una 
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correlación de 0,679, ello quiere decir que existe y encuentra una correlación 
entre la gestión pedagógica y la dimensión pedagógica de la variable TIC. Ello 
tiene sustento en la indagación de Coronado (2015) donde determina que existe 
correlación entre sus variables: uso de las TIC y competencias digitales en 
dichos profesores de la I. E. N° 5128,37 Callao obteniendo un 0,562 de 
coeficiente, donde se concluye que el profesor es reconocido como competente 
en relación al empleo de los recursos tecnológicos TIC.   
Por lo expuesto, se dice que la gestión pedagógica es relevante y que permite a 
los profesores incorporar el uso de los elementos y equipos TIC, para hacer las 
planificaciones con las mismas y utilizar diversos buscadores online y participar 
en capacitaciones y diversas actividades, todo esto ayuda y enriquece la gestión 
pedagógica del docente. También, tiene una estrecha relación en la indagación 
de Guerrero (2014), en la que presenta su propósito el evidenciar mediante una 
buena gestión pedagógica, logramos optimizar la educación. En tal sentido, 
surge la necesidad de una participación afectiva de la plana directiva y 
profesores, para alcanzar el propósito. Del mismo modo se  relaciona con la 
indagación de Chipana (2015) Gestión pedagógica y la calidad educativa en la 
UGEL de San Román y Azángaro- 2015, se ratifica al decir que  se logra la 
calidad educativa, desarrollando óptimas gestiones. Y en cuanto a la indagación 
de Hennig (2014) en su tesis: Percepción de los profesores frente a su rol en 
entornos digitales de aprendizaje, concluye que hay profesores donde reflejan 
actitudes positivas al incorporar entre las sesiones de aprendizaje los recursos 
TIC. En tanto se ve relevante en manejo apropiado de las TIC para obtener 
mejores y mayores resultados de los aprendizajes. Así mismo, esto implica que 
los profesores desarrollen y participen en las capacitaciones respectivas para 
que puedan hacer un manejo óptimo de las mismas.   
En relación a la hipótesis específica N°2, se encontró una relación entre la 
gestión pedagógica y la dimensión tecnológica de la variable TIC, consiguiendo 
un coeficiente correlacional de 0, 364 mediante la prueba de Spearman. Para 
validar el resultado, hago de manifiesto la investigación de Chipana (2015), 
donde demostró la relación entre las variables: Gestión pedagógica y la calidad 
educativa en la UGEL de San Román y Azángaro, con un valor de 48.879 en Chi 
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Cuadrada, concluyendo que se concibe promover una educación basada en la 
calidad cuando se desarrolla una óptima gestión. Por lo tanto, desarrollar una 
gestión incorporando el manejo de tecnologías dentro del sector educacional, 
permite que cada profesor desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
utilizando los equipos computarizados que tiene la institución educativa, 
haciendo uso de diversos programas como Ms. Word, y presentar las múltiples 
informaciones de acuerdo al tema tratado para el desarrollo de sus actividades 
pedagógicas haciendo uso de los recursos TIC, adicional a ello podemos decir 
que se puede crear y utilizar diversos softwares educativos de acuerdo a la 
funcionalidad y requerimiento. Lo antes manifestado se refleja de cierta manera 
con la investigación de Rincon (2016): Gestión educativa en el uso de recursos 
TIC en el colegio de Bolívar, en Bogotá. Esta investigación demostró que los 
docentes si hacen efectivo el uso de los recursos tecnológicos, en cierto aspecto 
de la gestión educativa como es la elaboración de las sesiones y para la 
elaboración de diversos documentos.   
De tal manera que estos recursos necesitan de una gestión propia, esto se basa 
en la indagación de Reyes (2018): La gestión educativa de las TIC y los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes en la I.E. Nº 3095 Kawachi de Los Olivos, 
finaliza, donde cada profesor tiene que preocuparse por adquirir conocimientos 
y manejar los recursos informáticos para el desarrollo del aprendizaje efectivo 
de sus alumnos, para lograr esto se necesita de una planificación oportuna 
considerando los recursos que van a utilizar y de qué manera lo harán. 
Con respecto a la hipótesis específica N°3, se ha demostrado que no existe una 
relación tanto de la variable gestión pedagógica y la D. Comunicativa de la 
variable TIC, obteniéndose un coeficiente de 0,349 en la correlación de 
Spearman. En relación a este resultado, se encuentra cierta relación entre la 
indagación de Giles (2018) y entre la relación con sus variables: gestión 
pedagógica y el uso de las TIC en los profesores de las I.E. públicas del distrito 
de El Agustino, con su coeficiente de 0, 561 en la correlación de Spearman. Esta 
misma resume que es necesario continuar aprovechando e incentivando a los 
profesores para que hagan uso de los recursos tecnológicos. Por lo antes 
manifestado, es preciso recalcar que los docentes deben reforzar para mejorar 
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su gestión pedagógica, haciendo uso de las plataformas virtuales, ya que 
actualmente casi en su totalidad todo es manejado de manera virtual. Utilizar las 
plataformas virtuales y/o redes digitales para la comunicación y el aprendizaje, 
es muy importante para el desarrollo de habilidades cognitivas personales y que 
permiten a los alumnos y profesores insertarse en el mundo digital.   
Finalmente esta tesis es apoyada también con Montes y Jiménez (2015) en: La 
informática en la gestión pedagógica del área de educación física en las 
instituciones educativas fiscales del Cantón Latacunga, Ecuador. Ya que finaliza 
que el manejo de las tecnologías informáticas sirve para fortalecer, mejorando 
las gestiones educativas de los profesores. En conclusión podemos afirmar que 
las TIC sirven para incorporar todas las áreas de la currícula educativa. 
VI. CONCLUSIONES.  
1. La gestión pedagógica muestra una relación significativa con la variable TIC 
en los profesores de la institución educativa “San José”, provincia de 
Pacasmayo, región la Libertad 2020, ya que su coeficiente de correlación fue 
0,477 y su valor de significancia 0,008, de acuerdo con la prueba de 
Spearman. 
2. La gestión pedagógica muestra una relación significativa con la dimensión 
pedagógica en los profesores de la institución educativa “San José”, provincia 
de Pacasmayo, región la Libertad 2020, ya que presentó un coeficiente de 
correlación de 0,679 y su valor de significancia fue 0,000. 
3. La gestión pedagógica muestra una relación significativa con la dimensión 
tecnológica en los profesores de la institución educativa “San José”, provincia 
de Pacasmayo, región la Libertad 2020, ya que presento un coeficiente de 
correlación de 0,364 y su valor de significancia fue de 0,048. 
4. La gestión pedagógica no muestra una relación significativa con la dimensión 
comunicativa en los profesores de la institución educativa “San José”, 
provincia de Pacasmayo, región la Libertad 2020, debido a que su coeficiente 







1. Es de conocimiento que de los profesores, desarrollan su gestión pedagógica 
de manera pertinente, pero, se recomienda integrar aún más las TIC en el 
aspecto pedagógico, asistiendo a capacitaciones, practicando con sus 
alumnos lo aprendido durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
y de esa forma responde con los objetivos estratégicos del PEN. 
 
2. Se recomienda a la plana directiva, motivar a  sus profesores para que éstos 
incluyan en sus planificaciones de manera consecutiva el manejo de los 
recursos tecnológicos que cuenta su I. E. y sacarle el mayor provecho para 
mejorar su práctica pedagógica, así como también brindarles facilidades para 
que se sigan capacitando y actualizando. 
 
3. Se recomienda desarrollar un plan estratégico donde se priorice el uso y 
manejo de las TIC y así darle utilidad a los equipos con los que cuenta la I.E. 
durante todo el año académico. Para ello es importante que los profesores 
sean partícipes de los talleres que organice la plana directiva de la institución 
con el objetivo de brindarle a los estudiantes una educación de calidad. 
 
4. Contando con el apoyo del personal CIST, se recomienda capacitar a los 
profesores en el manejo de plataformas virtuales, con la elaboración de aulas 
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Según la UNESCO 
(2011) (como se citó en 
Paredes, 2018) incluye 
toda acción realizada por 
el docente 
direccionados      al 
desarrollo del proceso 
enseñanza -aprendizaje, 
como es preparación de 
los documentos 
curriculares, estrategias 
didácticas, y en ellas el 
empleo de materiales y 
recursos didáctico, la 
evaluación de 
aprendizajes, entre otras. 
(p.34).  
La variable Gestión 
Pedagógica. Se sustenta 
bajo 3 dimensiones, las 
mismas que contienen 7 
indicadores de acuerdo a la 
dimensión, así mismo está 
elaborada bajo 25 ítems 
relacionados a los 
indicadores y dimensiones. 
Esta variable con sus 
dimensiones, indicadores e 
ítems serán evaluados con 
una Escala de Likert, 
utilizando la técnica de la 















1.1. Programación curricular 
(ítems 1-5) 
1.2. Recursos y materiales 
didácticos (ítems 6-8) 
2.1. Utiliza estrategias y 
desarrolla dinámicas 
(ítems 9-11) 
2.2. Ejecuta actividades 
didácticas (ítems 12-14) 
2.3. Uso pertinente del 
tiempo (ítems 15-16) 
3.1. Aplica evaluaciones y 
estima resultados 
(ítems 17-21) 







1 = Nunca 
 
2 = Casi 
nunca 
 
3 = Raras 
veces 
 
4 = Casi 
siempre 
 





3.3. Acompañamiento y 
monitoreo (ítems 24-25) 
TIC 
Para Barreto y Díaz 
(2017) es “un conjunto de 
herramientas, equipos, 
programas informáticos, 
aplicaciones, redes y 
medios, que permiten 
compilar, procesar, 
almacenar y transmitir 
como voz, datos, textos e 
imágenes” (p.15). 
La variable TIC. Se 
fundamenta bajo 3 
dimensiones, las mismas 
que contienen 5 indicadores 
de acuerdo a la dimensión, 
así mismo está elaborada 
bajo 25 ítems relacionados a 
los indicadores y 
dimensiones. 
Esta variable con sus 
dimensiones, indicadores e 
ítems serán evaluados con 
una Escala de Likert, 
utilizando la técnica de la 














1.1. Usa las TIC en las 
actividades de 
aprendizaje (ítems 1-5) 
1.2. Incorpora las TIC para 
mejorar su desempeño 
docente (ítems 6-8) 
2.1. Maneja los recursos 
tecnológicos (ítems 9-
16) 
3.1. Comparte la información 
utilizando las TIC (ítems 
17-21) 








1 = Nunca 
 
2 = Casi 
nunca 
 
3 = Raras 
veces 
 
4 = Casi 
siempre 
 







ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRIGIDA A DOCENTES  
Estimado (a) docente: 
La presente encuesta tiene por finalidad la obtención de información acerca de la gestión 
pedagógica que se realiza en esta I.E. que labora. Dicha encuesta es anónima; por favor 
responda con sinceridad, marcando con una (X) de acuerdo a la siguiente escala valorativa.   
Escala valorativa:   
 
Nombre:   Gestión Pedagógica 
Autora:   Hernández Hernández,  Zoila 
Año:   2020  
Duración:   15 min.  
Ítems:   25 
Estructura: Dimensiones: Planificación Curricular, Ejecución, Evaluación.  
Baremo: Deficiente:   25 - 57  
Regular:       58 - 91  
Buena:         92 - 125  















































Nº DIMENSIÓN 1: LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 1 2 3 4 5 
1 
Diversifica la programación curricular institucional (PCI) 
según las necesidades e intereses de los estudiantes.    
          
2 
Planifica la programación anual, unidades y sesiones 
teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes.   
          
3 Planifica oportunamente la programación curricular del aula.            
4 
Planifica la unidad didáctica señalando los aprendizajes 
esperados en relación con el enfoque por competencias.    
          
5 
Tiene en cuenta los hechos de la localidad para la 
elaboración de su sesión de aprendizaje.  
          
6 
Prevé el uso de recursos didácticos coherentes con su 
unidad y los procesos pedagógicos en la sesión de 
aprendizaje.   
          
7 
Planifica los materiales didácticos acorde con su unidad y los 
procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje.  
          
 


























Coordina y planifica las sesiones de aprendizaje con sus 
colegas de grado o del área de especialidad.  
        
 
 
















































1 2 3 4 5 
9 
Usa diversas estrategias en sus programaciones que permita 
el logro de los desempeños en los estudiantes.  
          
10  
Las estrategias que utiliza son adecuadas para el logro de 
aprendizajes.  
          
11  
Desarrolla dinámicas en todo el proceso pedagógico del área 
o áreas, para captar la atención del estudiante.  
          
12  
Promueve la participación de los estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión de clases.    
          
13  
Monitorea y orienta a sus estudiantes durante el desarrollo de 
la sesión.  
          
14  
Hace uso de los  recursos didácticos que ayudan al desarrollo 
de las actividades de los aprendizajes  
          
15  
Inicia a la hora prevista la ejecución de su sesión de 
aprendizaje.   
          
16  Culmina a tiempo la ejecución de su sesión de aprendizaje.             












































1 2 3 4 5 
17  
Aplica evaluaciones inicio, de proceso y salida durante el año 
escolar.  
          
18  
Considera los resultados de cada evaluación para tomar 
nuevas decisiones en su labor pedagógica.  
          
19  
Prepara y aplica instrumentos de evaluación (lista de cotejo, 
ficha de observación, etc.) para cada sesión de aprendizaje.    
          
20  
Comunica a los estudiantes sobre el propósito y/o los criterios 
de evaluación en cada sesión.  
          
21  
Elabora las evaluaciones tomando en cuenta la realidad de 
sus estudiantes.  
          
22  
Promueve actividades para que los estudiantes evalúen su 
propio aprendizaje.  
          
23  
Realiza con frecuencia una autoevaluación sobre su gestión 
pedagógica.    
          
24  
Recibe monitoreo y/o acompañamiento por parte de los 
directivos en su labor pedagógica. 
          
25  
Recibe monitoreo y/o acompañamiento externo en su labor 
pedagógica.  




ENCUESTA SOBRE LAS TIC DIRIGIDA A DOCENTES. 
Estimado (a) docente:  
La presente encuesta es parte de la investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de las TIC que emplea en la I.E. que labora. Dicha encuesta es 
anónima; por favor responda con sinceridad, marcando con una (X) de acuerdo a la 
siguiente escala valorativa: 
Escala valorativa:   
1=Nunca     2= Casi nunca     3= Raras veces      4=Casi siempre    5= 
Siempre 













































N° DIMENSIÓN 1: PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 
1 
Emplea herramientas TIC para el desarrollo de su programación 
curricular. 
          
2 
Planifica actividades con las TIC acorde al contexto y los recursos 
tecnológicos disponibles en su I.E.  
          
3 
Emplea buscadores de internet para adquirir información y poder 
planificar sus clases.   
          
4 
Emplea estrategias y metodologías apoyadas por las TIC para el 
desarrollo de sus clases.  
          
5 
Considera que el uso de las TIC es un apoyo en la enseñanza y 
aprendizaje.  
          
6 Asiste a capacitaciones sobre las TIC en la educación.             
7 
Considera que la tecnología le permite mejorar profesionalmente en 
su gestión pedagógica.  
          
8 Evalúa los resultados del aprendizaje empleando recursos TIC.           
 
Nombre:   TIC 
Autora:   Hernández Hernández,  Zoila 
Año:   2020  
Duración:   15 min.  
Ítems:   25 
Estructura: Dimensiones: Pedagógica, Tecnológica y Comunicativa.  
Baremo: Deficiente:   25 - 57  
Regular:      58 - 91  





Gracias por su colaboración. 
 












































1 2 3 4 5 
9 
Demuestra buen dominio de los programas de Microsoft Word, 
PowerPoint y/o Excel. 
          
10 
Permite a sus estudiantes hacer uso de la computadora durante la 
clase, para realizar diversas actividades en los programas 
Microsoft.  
          
11 
Hace uso de la computadora para desarrollar la clase con sus 
estudiantes.  
          
12 
Hace uso de diapositivas del PowerPoint para presentar la 
información de un determinado tema.    
          
13 
Presenta vídeos o imágenes en TV. o Proyector multimedia de su 
I.E. como parte del desarrollo de sus sesiones.   
          
14 
Con qué frecuencia hace uso del proyector multimedia para 
presentar un tema en desarrollo de sus clases.  
          
15 
Con qué frecuencia los equipos tecnológicos con los que cuenta su 
I.E. son necesarios para su gestión pedagógica.  
          
16 Emplea algún software educativo para el desarrollo de sus clases.             












































1  2  3  4  5  
17 
Con qué frecuencia hace uso de las TIC para mantenerse 
comunicado sobre su labor pedagógica.   
          
18 
Comparte sus diferentes programaciones curriculares, haciendo 
uso del correo electrónico.    
          
19  
Comparte sus programaciones curriculares por medio del correo 
electrónico u otras aplicaciones.  
          
20  
Hace uso de su correo electrónico u otras aplicaciones para que 
sus estudiantes compartan información durante el desarrollo de la 
clase.  
          
21  
Intercambia con sus colegas diversas informaciones relacionados 
a su práctica pedagógica mediante las redes sociales. 
          
22  
Con qué frecuencia emplea el chat para comunicarse y reforzar 
contenidos desarrollados en clase. 
          
23  
Crea foros virtuales sobre un determinado tema para brindar a los 
estudiantes un espacio donde comunicar y compartir sus 
opiniones.  
          
24  Participa de los foros virtuales para intercambiar opiniones.             
25 Utiliza plataformas digitales para interactuar con sus estudiantes.           
 
 

















































































































































































































































































































































Considerada por Hernández, Fernández y Baptista (2014) como “la capacidad que 
tiene el instrumento para medir la o las variables de estudio” (p.200). 
 
Tabla 12. Validez por juicio de expertos; variable Gestión Pedagógica, I. E. “San 
José”-Pacasmayo, 2020 
Jueces expertos  Criterios de evaluación 
Grado Apellidos 
y Nombre 
Pertinencia Relevancia Claridad Suficiencia Opinión de 
aplicabilidad 




Sí  Sí  Sí  Sí  Aplicable  
Dra.   Mendoza 
Alva Cecilia 
Eugenia   




Sí  Sí  Sí  Sí  Aplicable  
 Fuente: Certificado de validez de contenido del instrumento. 
 
Tabla 13. Validez por juicio de expertos variable TIC, I. E. “San José”-Pacasmayo, 
2020. 
Jueces expertos  Criterios de evaluación 
Grado  Apellidos 
y Nombre  
Pertinencia  Relevancia  Claridad  Suficiencia  Opinión de 





Sí  Sí  Sí  Sí  Aplicable  
Dra.   Mendoza 
Alva, Cecilia 
Eugenia. 
Sí  Sí  Sí  Sí  Aplicable  




Sí  Sí  Sí  Sí  Aplicable  





“Es el grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200). Por lo mencionado, la 
confiabilidad del cuestionario se estableció a través del coeficiente de Alpha de 
Cronbach, ya que sólo es necesaria una administración del instrumento para 
brindar valores entre uno y cero; como lo determinaron los autores ya mencionados 
(p.208).  




Dónde:   
α: Valor del grado de confiabilidad del instrumento en %   
∑ Si^2: Sumatoria de varianzas de cada ítem. 
St^2: Varianza total. 
K: Número de ítem. 
De acuerdo a los resultados:   
 No es confiable -1 a 0   
 Baja confiabilidad 0,01 0,49   
 Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75   
 Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89   
 Alta confiabilidad 0,9 a 1. 
 




Tabla 14. Estadística de Fiabilidad de la Gestión Pedagógica, mediante el Alpha 









Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 25 
 
Tabla 15. Estadísticas de Fiabilidad de las TIC, mediante el Alpha de Cronbach, I. 






TIC ,960 25 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 25. 
 
 
Según el Alfa de Cronbach, se debe obtener en el instrumento una fiabilidad 






































Anexo 05. CONSTANCIA EMITIDA POR LA I. E. SAN JOSÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
